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$V PDQ\ 3XOOLDP VZLPPHUV
OHDYH EHKLQG PHPRULHV RI WKH
EXLOGLQJ·VSRROVWXGHQWVDQGVWDII
DOLNH ZLOO JHW WKH RSSRUWXQLW\ WR
PDNHVRPHRIWKHLURZQ
´, ZDV KHUH WKH ÀUVW GD\ WKH
SRRO ZDV RSHQHG EDFN ZKHQ ,
ZDVLQNLQGHUJDUWHQDQGQRZ,·P
FRPLQJ KHUH WR VZLP RQ WKH ODVW
IUHHVZLPWKHSRROZLOOHYHUKDYHµ
VDLG%LOO9RJOHUGHSDUWPHQWFKDLU
RINLQHVLRORJ\
3XOOLDP SRRO ZKLFK KDV EHHQ
DURXQG VLQFH WKH V KHOG LWV
ODVW IUHH VZLP IURP  WR  SP
)ULGD\ DQG PDQ\ SHRSOH FDPH
WR VKRZ VXSSRUW IRU WKH IDFLOLW\
DV ZHOO DV WKHLU DQJHU WRZDUG LWV
UHPRYDO DV WKH\ FKDQWHG ´6DYH
3XOOLDPSRROµLQXQLVRQ
7KH VZLPPLQJ DUHD DQG J\P
DUHDVZLOOEHUHSXUSRVHGWRPDNH
VSDFH IRU WKH DUW DQG GHVLJQ
DUFKLWHFWXUH DQG VRFLDO ZRUN
SURJUDPV EHFDXVH DGPLQLVWUDWRUV
VD\WKHSRROLVWRRROGWRPDLQWDLQ
DQ\PRUH 7KH 5HFUHDWLRQ &HQWHU
SRRO ZLOO EH DEOH WR KRVW VRPH
FODVVHV WKDW ZHUH WDXJKW DW
3XOOLDP·V SRRO 9RJOHU VDLG EXW
FDQRHLQJ LV RQH WKDWZRQ·WPDNH
WKHWUDQVLWLRQ
0DQ\ FRPPXQLW\ PHPEHUV
VD\WKH\DUHXSVHWDERXWWKHSRRO·V
UHSXUSRVLQJEHFDXVHLWZDVKRPH
WR PXOWLSOH VZLP FOXEV FODVVHV
DQG SURJUDPV 7KH SRRO DOVR
KDG ZDUPHU ZDWHU DQG KHOSHG
VZLPPHUVZLWKDUWKULWLVPDLQWDLQ
FRPIRUWDEOH FRQGLWLRQV IRU WKHLU
KHDOWKLVVXHV
+RZHYHU VRPH IDFXOW\ VWDII
DQG VWXGHQWV DUH SOHDVHG ZLWK
WKH GHFLVLRQ WR UHQRYDWH WKH DUHD
EHFDXVH LW ZLOO EH DQ XSJUDGH WR
WKHLU FXUUHQW OHDUQLQJ VSDFHV DQG
XOWLPDWHO\EHQHÀWWKHLUSURJUDPV
$OO RI WKH SURJUDPV FXUUHQWO\
UHVLGHLQRXWGDWHGVSDFHV$UWDQG
GHVLJQ DQG DUFKLWHFWXUH FODVVHV
DUH ORFDWHG LQ WKH EOXH EDUUDFNV
³ D EXLOGLQJ ZLWK QXPHURXV
PDLQWHQDQFHSUREOHPV³DQGWKH
VRFLDOZRUNSURJUDPLVORFDWHGLQ
WKH EDVHPHQW RI 4XLJOH\ +DOO D
VSDFHZLWKPXOWLSOHVDIHW\LVVXHV
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
GHPROLWLRQZLOO EHJLQ WKLVPRQWK
DQG FRQVWUXFWLRQ ZLOO VWDUW RYHU
WKH ZLQWHU PRQWKV 6KH VDLG
H[LVWLQJ VWDII ZLOO WDNH RQ WKH
ODERU VXFK DV GHPROLWLRQ DQG
FOHDQXSDQGDQ\WDVNWRRELJIRU
WKH VFKRROZLOO EH FRQWUDFWHGRXW
WRRWKHUÀUPV
6KH VDLG WKHSURFHVVZLOO WDNH
DERXWPRQWKVDQGWKHVSDFHLV
DQWLFLSDWHGIRUXVHDVHDUO\DVIDOO

7KH VHUYLFH PDLQWHQDQFH IHHV
VWXGHQWV SD\ DW WKH EHJLQQLQJ RI
HYHU\VFKRRO\HDUZLOOSD\IRUWKH
PLOOLRQSURMHFW&KHQJVDLG
6KHVDLGDOWKRXJKPDQ\SHRSOH
DUHXSVHWDERXWWKHSRRO·VUHPRYDO
QXPHURXV VWXGHQWV IURPPXOWLSOH
SURJUDPV ZLOO EHQHÀW IURP WKH
IDFLOLW\RQFHLW·VFRPSOHWH
´7KHUHDUHDOZD\VWUDGHRIIVµ
VKHVDLG´:KHQ,PDNHGHFLVLRQV
DQG ZKHQ WKH VWDII PDNHV
UHFRPPHQGDWLRQV ZH DOZD\V
NQRZ WKDW WKHUH DUH WKRVH ZKR
DJUHHZLWKLWDQGWKRVHZKRGRQ·W
%XWLQWKLVFDVHZHDFWXDOO\KDYH
KXQGUHGV RI VWXGHQWV ZKR ZLOO
EHQHÀWIURPWKLVGHFLVLRQµ
.D\ 3LFN =LYNRYLFK LQWHULP
GLUHFWRU DQG DVVLVWDQW GLUHFWRU
IRUWKH6FKRRORI$UWDQG'HVLJQ
VDLG VKH XQGHUVWDQGV MXVW KRZ
DSSUHFLDWHGWKHQHZVSDFHZLOOEH
=LYNRYLFK VDLG WKH EDUUDFNV
VKRXOG KDYH EHHQ PRUH OLNH
WHPSRUDU\KRXVLQJIRUWKHVFKRRO
EXW LQVWHDG WXUQHG LQWR D \HDU
HQGHDYRU 6KH VDLG WKHUH KDYH
EHHQ FRQVWDQW EXJ DQG URGHQW
SUREOHPVLQWKHEDUUDFNVDQGWKH
KHDWLQJ DQG FRROLQJ XQLWV KDYH
ORQJRXWODVWHGWKHLUSULPHV
´7KH IDFW WKDW ZH PLJKW EH
RSHUDWLQJ RXW RI D UHDO EXLOGLQJ
UDWKHU WKDQ D WHPSRUDU\ EXLOGLQJ
VD\VVRPHWKLQJDERXWRXUFXUUHQW
VLWXDWLRQµVKHVDLG
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Community members attend the last open swim at Pulliam pool Friday. The pool, which was used for open swim, classes, club use and 
physical therapy, has been closed to make room for the Schools of Art and Design, Architecture and Social Work.
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6L[ YHWHUDQV DQG WKHLU QHZO\
DFTXDLQWHG VHUYLFH GRJV WRRN WR
WKH VNLHV 7XHVGD\ PRUQLQJ DW WKH
6RXWKHUQ,OOLQRLV$LUSRUW
6WXGHQWVDQGIDFXOW\RIWKH6,8&
DYLDWLRQ ÁLJKW SURJUDP WRRN WKH
SDLUV XS LQ WKH DLU DV WKH\ OHDUQHG
WRZRUNWRJHWKHUDVSDUWRIWKH7KLV
$EOH 9HWHUDQ·V SURJUDP ZKLFK
WUDLQVVHUYLFHGRJVIRUPRUHWKDQD
\HDUDQGPDWFKHVWKHPWRYHWHUDQV
ZKROLYHZLWK3RVW7UDXPDWLF6WUHVV
'LVRUGHURU7UDXPDWLF%UDLQ,QMXU\
7KH YHWHUDQV DUH VSHQGLQJ
WKH ÀUVW WZRZHHNV RI$XJXVW LQ
&DUERQGDOHWRJHWDFTXDLQWHGZLWK
WKHLUFDQLQHFRPSDQLRQVZLWKWKH
KHOS RI WUDLQHUV IURP 7KLV $EOH
9HWHUDQ
6LQFH VHYHUDO YHWHUDQV FDPH
IURP RXWVLGH WKH UHJLRQ DQGZLOO
Á\ DV IDU KRPH DV $UL]RQD DQG
&DOLIRUQLD ZLWK WKHLU GRJV WKH
H[HUFLVHKHOSHG WKHGXRVEHFRPH
PRUH FRPIRUWDEOH ZKLOH Á\LQJ
VDLG %HKHVKD 'RDQ SUHVLGHQW
DQGWUDLQLQJGLUHFWRURI7KLV$EOH
9HWHUDQ
'RDQVDLGLWLVLPSRUWDQWWKDWWKH
VHUYLFHGRJVDQGYHWHUDQVDFFOLPDWH
HDFK RWKHU RQFH WKH\ DUHPDWFKHG
6KHVDLGWKHÁLJKWVDOVRKHOSWKHGXRV
ZRUNWKURXJKQHZVLWXDWLRQVZKLFK
LVVRPHWKLQJWKH\ZLOOHQFRXQWHULQ
WKHLUGDLO\OLYHV
-DVRQ %URZQ D UHWLUHG 86
$UP\ VHUJHDQW ZKR VHUYHG WZR
WRXUV LQ ,UDT DQG7RQND D\HOORZ
/DEUDGRU PDGH DQ LQLWLDO ÁLJKW
HDUOLHU WKLV PRQWK %URZQ RI
0XUSK\VERUR OHDUQHG DERXW 7KLV
$EOH 9HWHUDQ·V SURJUDP IURP KLV
FDVH PDQDJHU DW WKH 0DULRQ 9$
0HGLFDO&HQWHU
$IWHU EHLQJ PDWFKHG WKH WZR
ZHQW WKURXJK VHYHUDO PRQWKV RI
VHUYLFH WUDLQLQJ DQG 7RQND ZHQW
WR OLYH ZLWK %URZQ KLV ZLIH DQG
\RXQJGDXJKWHULQ$SULO
+H VDLG WKH ÁLJKWV DOORZHG IRU
YDOXDEOH H[SHULHQFH DQG LWZLOO EH
HDVLHUIRUKLPWRÁ\VRPHZKHUHLIKH
HYHUQHHGVRUZDQWVWRLQWKHIXWXUH
%URZQ VDLG LW·V DOVR JRRG
WR ZRUN ZLWK WKH VHUYLFH GRJV
WKURXJK GLIÀFXOW VLWXDWLRQV VXFK
DVWKHÀUVWÁLJKWDGRJDQGLWVQHZ
RZQHUWDNHWRJHWKHU
$YLDWLRQSURJUDPSLORWVYHWHUDQVVHUYLFHGRJVIRUWUDLQLQJ
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
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¶¶T here are always going to be new things that we’ve never done before. If you can work them through being on an airplane or stressful situations, you can work them through 
other stressful things because it builds confidence.
 
— Jason Brown
retired U.S. Army sergeant, served two years in Iraq
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'DLO\(J\SWLDQ
3XOOLDPVZLPPHUVUHPLQLVFH
ZKLOHVWDIIDZDLWVVSDFH
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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-2/,(7  ,OO ³ :LWK QR
VSODWWHUHGEORRGQREURNHQIXUQLWXUH
WRLQGLFDWHDVWUXJJOHDQGZKDWWKH\
DOO WRRN DV D VRXQG H[SODQDWLRQ IRU
ZK\'UHZ3HWHUVRQ·V WKLUGZLIH OD\
GHDG LQ KHU EDWKWXE LQYHVWLJDWRUV
TXLFNO\ DVVXPHG VKH·G GLHG DIWHU D
IDOOLQWKHEDWKURRP³QRWDVDUHVXOW
RIPXUGHU
7KDWZDV WKH WHVWLPRQ\7XHVGD\
DV SURVHFXWRUV VRXJKW WR H[SODLQ
WR MXURUV WKDW WKHUH LV QR SK\VLFDO
HYLGHQFHOLQNLQJWKHIRUPHUVXEXUEDQ
FRSWRWKHPXUGHURI.DWKOHHQ6DYLR
EHFDXVHWKHLQLWLDO LQYHVWLJDWLRQZDV
EDGO\ERWFKHG
$Q LQYHVWLJDWRU DQG D GHSXW\
FRURQHUWHVWLÀHGWKDWQHDUO\HYHU\RQH
LQYROYHG LQLWLDOO\ DVVXPHG 6DYLR·V
GHDWK ZDV DQ DFFLGHQW ,Q IDFW
3HWHUVRQ ZDV RQO\ FKDUJHG DIWHU KLV
IRXUWK ZLIH 6WDF\ 3HWHUVRQ ZHQW
PLVVLQJWKUHH\HDUVODWHU6DYLR·VERG\
ZDVH[KXPHGWKHQDQGKHUGHDWK
ZDVUHFODVVLÀHGIURPDQDFFLGHQWWRD
KRPLFLGH 3HWHUVRQ  KDV SOHDGHG
QRWJXLOW\WRÀUVWGHJUHHPXUGHU
'HSXW\&RURQHU0LFKDHO9DQ2YHU
WHVWLÀHGWKDWLQYHVWLJDWRUVFRQFOXGHG
6DYLR·VGHDWKZDVDQDFFLGHQWZKLOH
KHUFRUSVHZDV VWLOO VSUDZOHG LQ WKH
GU\EDWKWXE³KHUKDLUVRDNHGZLWK
EORRG$VKHH[DPLQHGKHUERG\DQG
WXUQHG WR LQTXLUHZKHWKHUKHVKRXOG
WDNH VSHFLDO PHDVXUHV WR SUHVHUYH
SRWHQWLDO HYLGHQFH RWKHU RIÀFLDOV
LQGLFDWHGWKHUHZDVQRQHHG
´, DVNHG  LI WKH\ WKRXJKW WKHUH
ZDVVRPHWKLQJZURQJKHUHDQGWKH\
VWDWHG¶1R·µ9DQ2YHUUHFDOOHG
'UHVVHG LQ D SLQVWULSH VXLW
3HWHUVRQUHVWHGKLVKDQGRQKLVFKHHN
DVKH IROORZHG WKH WHVWLPRQ\ LQ WKH
-ROLHWFRXUWURRP:KHQDSKRWRJUDSK
RI 6DYLR·V ERG\ ZDV GLVSOD\HG KH
VKRZHGQRYLVLEOHHPRWLRQ
$QRWKHU ZLWQHVV FULPHVFHQH
LQYHVWLJDWRU 5REHUW 'HHO WROG
MXURUVKHVDZQRVLJQVRIDVWUXJJOH
DW 6DYLR·V KRPH $W RWKHU PXUGHU
VFHQHVKHKDVVHHQGRRUVEURNHQRII
WKHLUKLQJHVKROHVSXQFKHGLQWRZDOOV
DQGEORRGHYHU\ZKHUH
´:KHQ VRPHRQH LV ÀJKWLQJ IRU
WKHLU OLYHV LW·VDQ LQWHQVH WKLQJµKH
DGGHGGUDPDWLFDOO\
8QGHUTXHVWLRQLQJE\SURVHFXWRUV
'HHOFRQFHGHGKHGLGRQO\DFXUVRU\
VHDUFK LQVLGH DQG RXWVLGH 6DYLR
V
KRPHDQGWKDWKHGLGQ·WHYHQERWKHU
JRLQJLQWRVRPHURRPV$VNHGDERXW
DKDOIIXOOJODVVRIRUDQJHMXLFHLQWKH
NLWFKHQKHVDLGLWZDVQHYHUWHVWHGIRU
ÀQJHUSULQWVEORRGRUDQ\WKLQJHOVH
'HHO DSSHDUHG FRZHG DW WLPHV
DVSURVHFXWRUVSUHVVHGKLPWRDGPLW
WKHLQYHVWLJDWLRQVKRXOGKDYHEHHQ
PRUH WKRURXJK%XW E\ WKH HQG RI
WKH GD\ KH PRUH RIWHQ DSSHDUHG
GHÀDQWDQGFRQÀGHQWGHIHQGLQJKLV
ZRUNDWWKHVFHQH
´,V LW VWLOO \RXU RSLQLRQ WKDW
.DWKOHHQ6DYLRGLHG LQDQDFFLGHQW
LV WKDW FRUUHFW"µ GHIHQVH DWWRUQH\
-RHO %URGVN\ DVNHG GXULQJ FURVV
H[DPLQDWLRQ
´<HVµ'HHOVDLGÀUPO\
7\SLFDOO\ LW LV SURVHFXWRUV ZKR
KHUDOG WKH ZRUN RI LQYHVWLJDWRUV
DW PXUGHU WULDOV %XW WKH 3HWHUVRQ
SURVHFXWRUV DUH ZRUNLQJ WR VKRZ
WKH LQYHVWLJDWLRQ ZDV VKRGG\ DQG
VHWWLQJWKHVWDJHIRUWKHDGPLVVLRQRI
FLUFXPVWDQWLDOHYLGHQFHDQGQRUPDOO\
SURKLELWHGKHDUVD\
3HWHUVRQ·V DWWRUQH\V KDYH
GHIHQGHG WKH LQYHVWLJDWLRQ DV
SHUIHFWO\ DGHTXDWH VXJJHVWLQJ WKH
UHDVRQWKHUHLVQRSK\VLFDOHYLGHQFH
LVEHFDXVHWKHUHZDVQRFULPH
0,&+$(/7$50
$VVRFLDWHG3UHVV
,QYHVWLJDWRU1RVLJQRI
VWUXJJOHLQ3HWHUVRQFDVH
:('1(6'$<$8*8673$*(
´7KHUHDUHDOZD\VJRLQJWREH
QHZWKLQJVWKDWZH·YHQHYHUGRQH
EHIRUHµ%URZQVDLG´,I\RXFDQ
ZRUN WKHP WKURXJK EHLQJ RQ DQ
DLUSODQH RU VWUHVVIXO VLWXDWLRQV
\RXFDQZRUNWKHPWKURXJKRWKHU
VWUHVVIXO WKLQJV EHFDXVH LW EXLOGV
FRQÀGHQFHµ
-HII+D\HV D VHQLRU OHFWXUHU LQ
WKH DYLDWLRQ ÁLJKW GHSDUWPHQW DQG
D ÁLJKW LQVWUXFWRU ZRUNHG ZLWK
D FHUWLÀHG VWXGHQW WR SURYLGH WKH
ÁLJKWVIRUWKHH[HUFLVHDVWKH\WRRN
WKH SODQHV DERXW  IHHW DERYH
JURXQGDQGUHWXUQHG
+D\HV ZKR LV DOVR SDUW RI DQ
,OOLQRLV $LU 1DWLRQDO *XDUG 8QLW
RXW RI 6FRWW$LU )RUFH %DVH VDLG
VWXGHQWVVXFKDV&RXUWQH\&RSSLQJ
WKH FHUWLÀHG DYLDWLRQ PDQDJHPHQW
JUDGXDWH ZKR SLORWHG ZLWK +D\HV
7XHVGD\ KDYH WKH RSSRUWXQLW\
WR JDLQ H[SHULHQFH WKURXJK WKH
FRRSHUDWLRQZLWKRUJDQL]DWLRQV
+HVDLGWKHVWXGHQWVDQGIDFXOW\
HQMR\ FRRSHUDWLQJ IRU FDXVHV
WKDW RUJDQL]DWLRQV OLNH 7KLV $EOH
9HWHUDQSURYLGH
´:H DSSUHFLDWH ZKDW WKH
YHWHUDQVKDYHGRQHDQGLW·VDJUHDW
RSSRUWXQLW\WRJLYHEDFNWRWKHPLQ
ZKDWHYHUZD\ZHFDQµ+D\HVVDLG
%URZQVDLGWKHUHDUHQXPHURXV
EHQHÀWV WR KDYLQJ D VHUYLFH GRJ
+H VDLG DQ LPSRUWDQW RQH LV
7RQND·V DELOLW\ WR KHOS KLP UHOD[
EHFDXVH LW JLYHV KLP VRPHWKLQJ
HOVHWRIRFXVRQ
´, JHW VWUHVVHG RXW D ORW DQG
QRWKLQJ UHDOO\ WDNHV WKDW DZD\µ
%URZQ VDLG  ´7KH GRJ GRHV WKDW
IRUPHµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Kendall Phillips, of 
Sainte Marie, relaxes 
Tuesday with his new 
service dog, Shaman, 
under an airplane 
hangar’s shade at 
the Southern Illinois 
Airport. Six veterans 
and their dogs were 
taken on flights by 
SIU aviation students 
and faculty Tuesday 
as a part of This Able 
Veteran, a not-for-
profit organization 
that trains and matches 
service dogs with 
veterans. Behesha 
Doan, president and 
training director of This 
Able Veteran, said the 
flights helped the pairs 
acclimate to flying 
and learn to work 
through new situations 
together. “The goal is 
for veterans to be able 
to return to things 
they like to do such 
as traveling,” Doan 
said. “The freedom to 
be able to is what’s 
important.”
TIFFANY BLANCHETTE
DAILY EGYPTIAN
,2:$ &,7< ,RZD ³
$XWKRULWLHVRQ7XHVGD\LGHQWLÀHG
WKHSHUVRQNLOOHGE\DSLFNXSWUXFN
WKDWVSHGWKURXJKDFURZGHG,RZD
OLYHVWRFNDXFWLRQDVD\HDUROG
,OOLQRLV PDQ ZKR ZDV DWWHQGLQJ
WKHHYHQW
'RQDOG/%UHHGRI)UHHSRUW,OO
ZDVSURQRXQFHGGHDGDW WKH VFHQH
RI 0RQGD\ PRUQLQJ·V DFFLGHQW DW
WKH .DORQD 6DOHV %DUQ LQ .DORQD
DFFRUGLQJ WR D VWDWHPHQW IURP
WKH :DVKLQJWRQ &RXQW\ 6KHULII·V
2IÀFH)LYHRWKHUVZHUHLQMXUHG
7KH VWDWHPHQW VDLG WKDW %UHHG
ZDVZDONLQJQHDU WKHEDUQZKHQD
WUXFNGULYHQE\\HDUROG -DPHV
:DOWHU *UHLQHU RI 6RXWK (QJOLVK
,RZD VSHGXQFRQWUROODEO\ WKURXJK
WKH SDUNLQJ ORW EHIRUH WUDYHOLQJ
WKURXJKGRZQWRZQ7KHDXFWLRQHHU
DQG RWKHUV ZHUH UXQQLQJ WKH
PRQWKO\ KRUVH DXFWLRQ IURP WKH
EDFNRIWKHWUXFN
$FLW\RIÀFLDODQGDQ,RZD6WDWH
3DWURO VSRNHVPDQ VDLG 0RQGD\
WKDW *UHLQHU VXIIHUHG D PHGLFDO
FRQGLWLRQWKDWFDXVHGKLPWRKLWWKH
DFFHOHUDWRUEXW&KLHI'HSXW\-DUHG
6FKQHLGHU RI :DVKLQJWRQ &RXQW\
VDLG7XHVGD\WKRVHVWDWHPHQWVZHUH
SUHPDWXUH+HVDLGLQYHVWLJDWRUVGLG
QRW\HWKDYHHQRXJKLQIRUPDWLRQWR
PDNH WKDW GHWHUPLQDWLRQ *UHLQHU
ZDV EHLQJ LQWHUYLHZHG7XHVGD\ DW
8QLYHUVLW\ RI ,RZD +RVSLWDOV DQG
&OLQLFVLQ,RZD&LW\KHVDLG
6FKQHLGHU VDLG D VWDWH SDWURO
VSRNHVPDQ ZDV PLVWDNHQ ZKHQ
KH VDLG 0RQGD\ WKH SHUVRQ ZKR
GLHGZDVWKURZQRXWRIWKHEDFNRI
WKH WUXFN +H VDLG %UHHG ZDV QRW
ULGLQJLQWKHWUXFNDQGZDVVLPSO\
DWWHQGLQJWKHDXFWLRQ
6FKQHLGHU VDLG DXWKRULWLHVZHUH
VWLOO FRPSLOLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW
WKHRWKHUVZKRZHUHLQMXUHGLQWKH
FUDVKDQGZHUHQ
WUHDG\WRUHOHDVH
WKHLU LGHQWLWLHV RU FRQGLWLRQV $
KRVSLWDO VSRNHVPDQ VDLG KH FRXOG
QRWUHOHDVHDQ\LQIRUPDWLRQ
-RQDK *ULHU D WURRSHU ZLWK
WKH ,RZD 6WDWH 3DWURO VDLG WKH
UHG SLFNXS WUXFN VSHG WKURXJK WKH
EDUQ
V SDUNLQJ ORW HQWHUHG D \DUG
DQG VWUXFN ODQGVFDSLQJDQGD WUHH
+H VDLG WKH WUXFN WKHQ ZHQW EDFN
RQWR WKH VWUHHW IRU WZR EORFNV
EHIRUH WXUQLQJ RQWR DQRWKHU VWUHHW
DQGFRPLQJWRDVWRS
*ULHU DQG 6FKQHLGHU ERWK VDLG
WKDWLWDSSHDUVWKDW*UHLQHUZDVDEOH
WREULQJ WKH WUXFN WRD VWRSRQKLV
RZQ6FKQHLGHUVDLGKHLVQRWVXUH
ZKHWKHU *UHLQHU ZDV D YROXQWHHU
GULYHU RU DQ HPSOR\HH IRU WKH
DXFWLRQKRXVHZKRVHRZQHUGLGQ
W
UHWXUQDSKRQHPHVVDJH
+XQGUHGV RI SHRSOH DWWHQGHG
0RQGD\
V DXFWLRQ LQ .DORQD D
WRZQRIDERXWDERXWPLOHV
VRXWKZHVWRI,RZD&LW\
5<$1-)2/(<
$VVRFLDWHG3UHVV
,OOLQRLVPDQGLHVLQDFFLGHQWDW,RZDDXFWLRQ
6KH VDLG HYHQ WKRXJK WKH DUW
DQG GHVLJQ GHSDUWPHQW ZDV PRUH
LQWHUHVWHG LQ D QHZEXLOGLQJ D QHZ
ORFDWLRQZDVDEVROXWHO\DVWHSLQWKH
ULJKWGLUHFWLRQ
0L]DQXU 0LDK GLUHFWRU DQG
SURIHVVRU RI VRFLDO ZRUN VDLG WKH
SURJUDP KDV EHHQ ORFDWHG LQ WKH
EDVHPHQWRI4XLJOH\LQKLV\HDUV
DV D WHDFKHU DQG WKDW KDV FUHDWHG
KHDOWKDQGHGXFDWLRQDOSUREOHPV7KH
PRYHWR3XOOLDPKDVEHHQRQH0LDK
VDLGKHDZDLWHGIRUPDQ\\HDUV
´7KLV SODFH LV JRLQJ GRZQ HYHU\
GD\µ0LDK VDLG ´-XVW WKH RWKHU GD\
WKHUHZDVDZDWHUEUHDNDQGWKHUHKDYH
EHHQLQVSHFWLRQVLQWR WKHH[LVWHQFHRI
DVEHVWRVLQWKHEXLOGLQJ6RIRUXVLW·V
DQDGYDQWDJHDQG,ZRXOGOLNHWRWKDQN
&KDQFHOORU&KHQJµ
=LYNRYLFK VDLG VKH VWLOO
V\PSDWKL]HV ZLWK SRRO VXSSRUWHUV
GHVSLWHKHUH[FLWHPHQWIRUWKHVSDFH·V
IXWXUHXVH
´,·YH VZDP LQ WKH 3XOOLDP SRRO
DQGREVHUYHGDQG,NQRZWKDWWKHUH
DUHDORWRISHRSOHWKDWDUHXQKDSS\
EXWDWWKHVDPHWLPHZHKDYHWRÀQG
ZD\VWRPRYHDKHDGµVKHVDLG
9RJOHU VDLG KH·OO DOZD\V
UHPHPEHU WKH SRRO QRW MXVW DV D
SODFHZKHUHKHOHDUQHGWRVZLPDQG
JURZ XS EXW D SODFH ZKHUH PDQ\
$PHULFDQUHFRUGVZHUHVHWDQGPDQ\
JUHDWVZLPPHUVVKRZFDVHG+HVDLG
VZLPPHUV VXFK DV 5D\ 3DGRYLQ
1RUEHUW 5XPSOH DQG (G 6KHD ³
WKHPDQZKR WKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
SRROZDVQDPHGDIWHU³VZDPDQG
FRDFKHGDW3XOOLDPSRRO
+RZDUG +DUULV DOXPQXV DQG
IRUPHU VZLP WHDP PHPEHU IURP
*UHHQYLOOHVDLGVRPHRIKLVIRQGHVW
PHPRULHV ZHUH PDGH DW WKH SRRO
ZKHQ KH VZDP WKHUH FROOHJLDWHO\
IURP  WR  XQGHU FRDFK
5DOSK&DVH\
´,GRQ·WNQRZKRZKHGLGLWEXW
ZHDOOORYHGKLPDQGKHZDVDEOHWR
JHWVRPHUHDOO\LPSUHVVLYHVZLPPHUV
LQWKHSURJUDPµ
-XVWLQ'HQQLV 3XOOLDP VZLPPHU
VLQFH WKH ¶V DQG&DUERQGDOH KLJK
VFKRRO WHDFKHU VDLG KH WKLQNVPRUH
ZRUN VKRXOG KDYH EHHQ GRQH WR
UHVHDUFKSRVVLEOHRSWLRQVRWKHU WKDQ
H[FDYDWLQJWKH3XOOLDPSRRO
´,·P KDSS\ WKH SRRO DUHD LVQ·W
JRLQJ WRZDVWHEXW , FDQ·WKHOSEXW
ZRQGHULIDOORWKHURSWLRQVZHUHIXOO\
H[SORUHGµ'HQQLVVDLG´ )RUWKHPRVW
SDUWWKHDGPLQLVWUDWLRQNHSWVLOHQWWR
WKHOHWWHUVZHVHQWWKHPDQGKRQHVWO\
ZHZHUHNHSWLQWKHGDUNµ
'DYLG *LEVRQ SODQW ELRORJ\
SURIHVVRU DQG 3XOOLDP DGYRFDWH
VDLG KH LV QR ORQJHU DQJU\ DERXW
WKH SRRO·V UHSXUSRVLQJ EXW KH VWLOO
WKLQNVWKHXQLYHUVLW\LVGLVUHJDUGLQJ
DKXJHOHJDF\
+RZHYHUQRWDOORIWKHVZLPPHUV
DUHDVTXLFNWRIRUJLYH
-RKQ 6Q\GHU IRUPHU 6,8&
SV\FKRORJ\ SURIHVVRU RI  \HDUV
IURP &DUERQGDOH VDLG KH XVHG WR
VXSSRUWWKHVFKRROEXWZLOOQRORQJHU
GRVR
´,XVHGWRGRQDWHWR6DOXNL:D\
EXW,ZRQ·WGRLWDQ\PRUHQRWDIWHU
WKLVDQGWKHZD\WKH\FKRVHWRWXUQD
GHDIHDUWRDOORIXVµKHVDLG

$XVWLQ)O\QQFDQEHUHDFKHGDW
DÁ\QQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
¶¶I ’m happy the pool area isn’t going to waste, but I can’t help but wonder if all other options were fully explored. For the most part, the administration kept silent to the letters we sent 
them, and honestly we were kept in the dark.
 
— Justin Dennis
Carbondale High School teacher, Pulliam swimmer since 1970s
:('1(6'$<$8*8673$*(
:KHQ VWXGHQWV WUDQVLWLRQ IURP
KLJK VFKRRO WR FROOHJH LW FDQ EH
DVWUXJJOH WRÀQGWLPHWRH[HUFLVH
DQGPDLQWDLQDKHDOWK\GLHW
6WXGLHV KDYH VKRZQ WKDW
WKH IUHVKPDQ  LV D SUREOHP
DPRQJVWÀUVW\HDUFROOHJHVWXGHQWV
EHFDXVH IUHVKPHQ DUH VWLOO XVHG
WR WKHLU SDUHQWV· KRPHFRRNHG
PHDOV +RZHYHU 6DOO\ :ULJKW
GLUHFWRURIUHFUHDWLRQDOVSRUWVDQG
VHUYLFHV VDLG WKHUH DUH D QXPEHU
RI RSSRUWXQLWLHV WKH 5HFUHDWLRQ
&HQWHU KDV WR RIIHU VWXGHQWV WR
DYRLGSXWWLQJRQWKHH[WUDSRXQGV
:ULJKW VDLG WKH 5HFUHDWLRQ
&HQWHURIIHUVVHYHUDOÀWQHVVFODVVHV
EXW WKHRQHWKDWPLJKWEHULJKWIRU
WKHVWXGHQWGHSHQGVRQZKDWKHRU
VKHZDQWVWRLPSURYHRUPDLQWDLQ
6KHVDLGVWXGHQWVFDQSDUWLFLSDWH
LQ WUDGLWLRQDO DHURELFV FODVVHV
F\FOLQJFODVVHVDQGÀWQHVVFODVVHV
ERWKLQWKHSRRODQGRQWKHFRXUW
6WXGHQWV FDQ DOVR WDNH FODVVHV
LQ VWUHQJWK DQG FRQGLWLRQLQJ
EHJLQQLQJ$XJVKHVDLG
,I VWXGHQWV DUH LQWHUHVWHG LQ
VNLOO GHYHORSPHQW WKH5HFUHDWLRQ
&HQWHU RIIHUV ER[LQJ DQG \RJD
FODVVHV +RZHYHU :ULJKW VDLG
VRPH RI WKRVH FRXUVHV PLJKW
UHTXLUHDGGLWLRQDOIHHV
6KH VDLG VWXGHQWV FDQ ZRUN
ZLWKSHUVRQDO WUDLQHUV WRFRPHXS
ZLWK D ZRUNRXW VFKHGXOH WKDW ÀWV
ZHOO IRU ERWK WKH VWXGHQW DQG WKH
WUDLQHU 7KHUH LV D SUHYLHZ ZHHN
EHJLQQLQJ$XJZKHUHVWXGHQWV
ZLOO KDYH WKH RSSRUWXQLW\ WR VHH
ZKLFK SURJUDPV WKH\ PLJKW OLNH
WU\RXWDQGJHWLQYROYHGLQ
,Q DGGLWLRQ WR WKH GLIIHUHQW
DJLOLW\ ZRUNRXWV WKH 5HFUHDWLRQ
&HQWHU SURYLGHV :ULJKW VDLG
VWXGHQWV FDQ JHW LQYROYHG ZLWK
LQWUDPXUDO VSRUWV VXFK DV ÁDJ
IRRWEDOO EDVNHWEDOO EDVHEDOO
GRGJHEDOODQGPDUWLDODUWV
6WXGHQWV FDQ SDUWLFLSDWH LQ DQ\
RI WKHVH FOXEV LQ WKH PRUQLQJ
DIWHUQRRQRUQLJKWZLWKÁH[LEOHKRXUV
WKURXJKRXWWKHGD\7KH5HFUHDWLRQ
&HQWHU LV DOUHDG\ LQFOXGHG LQ
WKH VWXGHQW IHHV VR VWXGHQWV DUH
HQFRXUDJHGWRJHWLQYROYHGDQGVWD\
DFWLYH:ULJKWVDLG
7KH EHVW ZD\ IRU VWXGHQWV WR
ÀQG WLPH WR H[HUFLVH WKURXJKRXW
WKHGD\LVWRORRNDWWKHLUVFKHGXOHV
DQGVHHZKDWIUHHWLPHLVDYDLODEOH
WR WKHP VDLG 'DQLHO:LOF]DN DQ
6,8&DOXPQXV
´$ZRUNRXWSDUWQHUKDVKHOSHG
PH VWD\ PRWLYDWHG WR JR WR WKH
J\PµKHVDLG
2QH PDMRU KHDOWK FKDQJH
VWXGHQWVPD\QRWLFHLVLQWKHLUGLHW
2YHU WKH SDVW  \HDUV /\QQ
*LOO SURJUDP FRRUGLQDWRU DW WKH
6WXGHQW+HDOWK&HQWHUVDLGVKHKDV
VHHQGLIIHUHQWOHYHOVRISUHSDUDWLRQ
LQVWXGHQWV·GLHWVRQFH WKH\DUULYH
WRFROOHJH
*LOO VDLG VWXGHQWV VWUXJJOH WR
ÀQG D EDODQFHG GLHW LQ WKH GLQLQJ
KDOOV6KHVDLGVKHQRWLFHGVWXGHQWV
VHHP WR VNLS EUHDNIDVW DQG HDW
VPDOOHUPHDOVWKURXJKRXWWKHGD\
´7KLV W\SH RI GLHW FDXVHV
VWXGHQWV WR EH OHVV HQHUJL]HG
GXULQJWKHGD\µ*LOOVDLG
6KHVDLGPRUHVWXGHQWVSUHSDUH
WKHLUPHDOVLQWKHPLFURZDYHWKDQ
LQ SUHYLRXV \HDUV 0LFURZDYDEOH
IRRGV KDYH EHFRPH PRUH
FRQYHQLHQW DQG DFFHVVLEOH WR
VWXGHQWVVKHVDLG
*LOO VDLG ÀUVW\HDU IUHVKPHQ
H[SHULHQFHDQDYHUDJHZHLJKWJDLQ
RISRXQGVDQG WKH IUHVKPDQ
 LV FRQVLGHUHGPRUH RI DP\WK
6KHVDLGVKHLVQ·WFRQFHUQHGDERXW
VWXGHQWV·ZHLJKWJDLQVKHLVPRUH
ZRUULHG DERXW WKH LQGLYLGXDO·V
RYHUDOOKHDOWKVWDWXV
'DYLG 3HDFH D VHQLRU IURP
$XURUD VWXG\LQJ WKHUDSHXWLF
UHFUHDWLRQVDLGKHGLGQ·WJDLQ WKH
IUHVKPDQEXWLWZDVPRUHOLNH
WKHIUHVKPDQ
+H VDLG KHDOWK\ IRRG FKRLFHV
ZHUHVFDUFHDQGWKHUHZDVDOLPLWHG
VHOHFWLRQLQ WKHGLQLQJKDOOVZKLFK
IRUFHGKLPWRHDWXQKHDOWK\IRRGV
´7KHPHDOSODQVKDGDORWWRGR
ZLWKP\ZHLJKWJDLQµ3HDFHVDLG
´(YHU\ WLPH , ZRXOG JR WR /HQW]
+DOO,ZRXOGHDWDORWµ
,Q KLV IUHVKPDQ \HDU 3HDFH
VDLGKHZRXOGJRWRWKH5HFUHDWLRQ
&HQWHU RQO\ WR SOD\ LQWUDPXUDO
VSRUWV ZLWK KLV EURWKHUV RI %HWD
7KHWD3L
´([HUFLVLQJDWWKH5HFUHDWLRQDO
&HQWHU DQG RWKHU IDFLOLWLHV LV D
JUHDW ZD\ WR LPSURYH VRPHRQH·V
RYHUDOOOLIHVW\OHµKHVDLG
7\OHU0RRUHFDQEHUHDFKHGDW
WPRRUH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
3URJUDPVRIIHUHGWRNHHSVWXGHQWVÀWKHDOWK\
7</(50225(
'DLO\(J\SWLDQ
635,1*),(/' ,OO ³
,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH LQYHVWLJDWRUV
DWWHPSWHG WR TXHVWLRQ DW OHDVW VL[
ZRUNHUV DW 7DPPV &RUUHFWLRQDO
&HQWHU RQ 7XHVGD\ LQ D FULPLQDO
LQYHVWLJDWLRQ RI OHDNV RI VHFUHW
LQIRUPDWLRQWRWKHQHZVPHGLD
2QHRIWKRVHLQWHUYLHZHGWROG7KH
$VVRFLDWHG3UHVVWKHHQFRXQWHUODVWHG
D IHZPLQXWHV DQG VDLG LW ´IHOW OLNH
WKH\ ZHUH WKHUH WR LQWLPLGDWH PHµ
*RY3DW4XLQQZKRZDQWVWRFORVH
WKH KLJKVHFXULW\ 7DPPV ORFNXSV
VDLGWKURXJKDVSRNHVZRPDQKHGLG
QRWRUGHUWKHLQYHVWLJDWLRQ7KHXQLRQ
UHSUHVHQWLQJSULVRQHPSOR\HHVFDOOHG
RQWKH'HPRFUDWWR´UHQRXQFHWKHVH
KHDY\KDQGHGWDFWLFVµ
6WDWH SROLFH VSRNHVZRPDQ
0RQLTXH %RQG FRQÀUPHG 7XHVGD\
WKDW´ WKHUHLVDQRQJRLQJLQYHVWLJDWLRQ
LQWRFULPLQDODFWLYLW\µ6KHZRXOGQRW
VD\PRUH
7KUHH LQYHVWLJDWRUV ZHUH IURP
WKH VWDWH SROLFH DQG RQH IURP WKH
&RUUHFWLRQV 'HSDUWPHQW VDLG WKH
HPSOR\HHV ZKR ZRXOG VSHDN RQO\
RQ FRQGLWLRQ RI DQRQ\PLW\ IRU
IHDU RI UHWDOLDWLRQ 7KH HPSOR\HHV
VDLG PRVW RI WKRVH FDOOHG LQ ³
FRUUHFWLRQDO FRXQVHORUV PHQWDO
KHDOWKSURIHVVLRQDOVDQGWKHSULVRQ·V
KHDOWKFDUHDGPLQLVWUDWRU³UHIXVHG
WREHTXHVWLRQHGZLWKRXWDODZ\HU
7KH SULVRQ DJHQF\ KDV EHHQ
FRQFHUQHG DERXW FRQÀGHQWLDO
LQIRUPDWLRQ OHDNLQJ WR WKH QHZV
PHGLD DERXW WKH VXSHUPD[ 7DPPV
,W·V D KLJKVHFXULW\ ORFNXS IRU
LQPDWHVZKRZHUHYLROHQWLQJHQHUDO
SULVRQV DQG D SODFH WR LVRODWH JDQJ
OHDGHUV DQG FXW RII FRPPXQLFDWLRQ
IURP VXERUGLQDWHV ,W·V FORVLQJ
EHFDXVH*RY3DW4XLQQEHOLHYHVLW·V
XQGHUXVHGDQGWRRH[SHQVLYH
$ &RUUHFWLRQV VSRNHVZRPDQ
ZRXOGQRWFRPPHQW
2QH FRUUHFWLRQDO FRXQVHORU
FDOOHG EHIRUH WKH LQYHVWLJDWRUV VDLG
D SROLFH VSHFLDO DJHQW GLVSOD\HG
KHU EDGJH DQG H[SODLQHG LW ZDV D
FULPLQDO LQYHVWLJDWLRQ LQYROYLQJ D
OHDN RI SULYDWH KHDOWK LQIRUPDWLRQ
7KH HPSOR\HH ZKR GHVFULEHG WKH
VFHQH DV ´YHU\ GUDPDWLFµ VDLG WKH
VSHFLDO DJHQW EULHÁ\ WXUQHG RYHU D
VWDFNRISDSHUVEXWZKDWLWFRQWDLQHG
ZDVQ
WYLVLEOH
7KH FRXQVHORU ZKR ZDV DOVR
TXHVWLRQHG VHYHUDO ZHHNV DJR E\
WKH &RUUHFWLRQV LQYHVWLJDWRU DIWHU
D QHZV UHSRUW EDVHG RQ LQWHUQDO
GDWDVXEPLWWHGDZULWWHQFRPSODLQW
7XHVGD\
´,IHOW OLNH,ZDVEHLQJKDUDVVHG
WKDW WKH\ ZHUH WU\LQJ WR LQWLPLGDWH
PHµ VDLG WKH FRXQVHORU ZKRVH MRE
LQFOXGHV SUHSDULQJ 7DPPV LQPDWHV
IRUWUDQVIHU´,WFUHDWHVDKRVWLOHZRUN
HQYLURQPHQWDQGDGLVWUDFWLRQDQG,
GRQ
WIHHOOLNH,FDQGRP\MREµ
$QGHUV/LQGDOORIWKHHPSOR\HHV·
XQLRQ WKH $PHULFDQ )HGHUDWLRQ
RI 6WDWH &RXQW\ DQG 0XQLFLSDO
(PSOR\HHVVDLGLWZDVGLVWXUELQJWKDW
4XLQQZRXOGFDOO LQKLVVWDWHSROLFH
´WRSUHYHQW UDQNDQGÀOHHPSOR\HHV
IURPH[HUFLVLQJWKHLUOHJDOULJKWVDQG
VWLÁHFULWLFLVPRIKLVGDQJHURXVUXVK
WRFORVHVWDWHSULVRQVµ
´8QOLNH 3DW 4XLQQ ZH EHOLHYH
FLWL]HQV VKRXOG NQRZ ZKDW WKHLU
JRYHUQPHQWLVGRLQJEHKLQGWKHSULVRQ
ZDOOVµ /LQGDOO VDLG ´+H VKRXOG
UHQRXQFH WKHVH KHDY\KDQGHG WDFWLFV
DQGSXWDVWRSWRWKHPDWRQFHµ
7KH $3 UHSRUWHG ODVW PRQWK
WKDW &RUUHFWLRQV RUGHUHG D ´PDVV
VKDNHGRZQµIRUFRQWUDEDQGRQSULVRQ
HPSOR\HHVDVWKH\OHIWZRUNDQHDUO\
XQSUHFHGHQWHG VWHS 7KDW IROORZHG
FORVHO\ RQ WKH KHHOV RI D IRUXP LQ
ZKLFK SULVRQ HPSOR\HHV SXEOLFO\
YRLFHG WKHLU ZRUULHV DERXW 4XLQQ
V
SULVRQFORVXUH SODQ ZKLFK DOVR
LQFOXGHVWKH'ZLJKWZRPHQ·VIDFLOLW\
,W DOVR FDPH VKRUWO\ DIWHU /HH
(QWHUSULVHV 1HZVSDSHUV LQ ,OOLQRLV
UHSRUWHG EDVHG RQ D FRQÀGHQWLDO
PHPR WKDW QLQH GLVSODFHG 7DPPV
LQPDWHVZRXOGEHSXWLQSULVRQVRXW
RIVWDWH&RUUHFWLRQV&KLHI([HFXWLYH
-HUU\ %XVFKHU UHVSRQGHG ZLWK D
OHWWHUWR/HHZDUQLQJWKDWSXEOLVKLQJ
WKH LQIRUPDWLRQ ZRXOG EH YLHZHG
´DV DWWHPSWLQJ WR SURPRWH GLVRUGHU
ZLWKLQWKHSULVRQV\VWHPµ
7KH FRXQVHORU FDOOHG LQ
E\ LQYHVWLJDWRUV 7XHVGD\ VDLG
DQ\ UHFRUGV DERXW RXWRIVWDWH
SODFHPHQWV ZRXOGQ·W KDYH KDG
KHDOWKLQIRUPDWLRQ
%XVFKHU VLJQHG D VLPLODU OHWWHU
WR WKH $3 ZKHQ D UHSRUWHU IRU WKH
QHZV DJHQF\ DVNHG &RUUHFWLRQV
DERXW HPDLOV VKRZLQJ SURVSHFWLYH
SODFHPHQW RI RWKHU 7DPPV LQPDWHV
³VRPHRIZKRPZHUHLGHQWLÀHGDV
KDYLQJPHQWDOKHDOWKSUREOHPV
6WDWHSROLFHTXHVWLRQSULVRQZRUNHUVDERXWOHDNV
-2+12·&21125
$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶I felt like I was being harassed, that they were trying to intimidate me. It creates a hostile work environment and a distraction, and I don’t feel like I can do my job. 
— Correctional counselor
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0,/:$8.((³:KHQ WKH\
DUHQ·WUDQWLQJLQ,QWHUQHWIRUXPVPDQ\
RIWKHQDWLRQ·VZKLWHVXSUHPDFLVWVVHHN
DORXGHURXWOHWIRUWKHLUH[WUHPHYLHZV
WKXQGHURXV WKUDVKLQJ KHDY\PHWDO RU
SXQNPXVLFZLWK O\ULFV WKDW FDOO IRU D
UDFHZDU
:DGH 0LFKDHO 3DJH WKH JXQPDQ
ZKRNLOOHGVL[SHRSOHDWD6LNKWHPSOH
LQ :LVFRQVLQ EHIRUH EHLQJ NLOOHG E\
SROLFHZDVGHHSO\LQYROYHGLQWKH´ KDWH
URFNµ VFHQH³ D VKDGRZ\ ZRUOG RI
KXQGUHGVRISHUIRUPHUVLQWKH86DQG
(XURSHPRVWRIWKHPSOD\LQJPHWDORU
KDUGFRUHSXQN6RPHDOVRSOD\FRXQWU\
IRONDQGRWKHUJHQUHV
/DUJHO\ XQNQRZQ WR PRVW
$PHULFDQV WKLV PXVLFDO VXEFXOWXUH
LVDQLQWHJUDOSDUWRIQHR1D]LFLUFOHV
RIIHULQJ D ZD\ IRU OLNHPLQGHG
IROORZHUV WR FRQQHFW ZLWK HDFK RWKHU
DQGVRFLDOL]HUHFUXLWQHZPHPEHUVDQG
UDLVHPRQH\IRUWKHLUFDXVH
´,W UHDOO\ ZDV D JRRG SROLWLFDO
ZHDSRQ IRU WKH DJHQGDµ VDLG -DVRQ
6WHYHQVZKRRQFH IURQWHG DZKLWH
SRZHUEDQGFDOOHG,QWLPLGDWLRQ2QH
LQ3RUWODQG2UH
3DJH RQFH SOD\HG JXLWDU DQG
EDVVZLWK,QWLPLGDWLRQ2QHDVZHOO
DVLQEDQGVFDOOHG'HÀQLWH+DWHDQG
(QG$SDWK\
6WHYHQV ZKR WXUQHG KLV EDFN
RQ ZKLWH VXSUHPDF\ LQ  DQG
QRZRZQVDVPDOOEXVLQHVVVDLGKH
ZDVVKRFNHGWRKHDUWKDWDIULHQGKH
UHPHPEHUHG DV ´PHOORZ DQG TXLHWµ
KDGFRPPLWWHGVXFKDKHLQRXVFULPH
7KH WZR ODVW WDONHG RQ WKH SKRQH
LQ  DQG 6WHYHQV VDLG 3DJH ZDV
´KLVXVXDOODLGEDFNVHOIµ$WWKHWLPH
6WHYHQVVDLGKHKDGDMREDWD&RORUDGR
PHWDOZRUNLQJVKRS
6WHYHQV VDLGPRQH\ UDLVHG E\ KLV
EDQG·V WRXUV DQG UHFRUG VDOHV ZDV
RIWHQ IXQQHOHG WR OHJDO GHIHQVH IXQGV
IRU ZKLWH VXSUHPDFLVWV FKDUJHG ZLWK
IHGHUDO FULPHV LQFOXGLQJ 5DQG\
:HDYHU ZKRVH  VWDQGRII ZLWK
IHGHUDO DJHQWV LQ 5XE\ 5LGJH ,GDKR
OHIW D 86 PDUVKDO DQG WZR:HDYHU
IDPLO\PHPEHUVGHDG
7KHPXVLF´EULQJVLQPRUHUHYHQXH
WKDQYLUWXDOO\DQ\WKLQJHOVHµVDLG%ULDQ
/HYLQ D FULPLQDO MXVWLFH SURIHVVRU
DW &DOLIRUQLD 6WDWH 8QLYHUVLW\ DW 6DQ
%HUQDUGLQR ZKR KDV FRQVXOWHG IRU
WKH)%,DQGRWKHUIHGHUDODJHQFLHVRQ
ZKLWHVXSUHPDFLVWV
7KH1DWLRQDO$OOLDQFHDSURPLQHQW
ZKLWHSRZHU RUJDQL]DWLRQ VRPHWLPHV
FOHDUHGPLOOLRQD\HDULQSURÀWIURP
PXVLF ERRNV DQG PDJD]LQHV YLGHR
JDPHVDQGRWKHUVXSUHPDF\SURGXFWV
/HYLQVDLG
2QHRI WKHPRVW LQÁXHQWLDOZKLWH
VXSUHPDFLVW UHFRUG ODEHOV 5HVLVWDQFH
5HFRUGV RIWHQ VROG KDWHURFN DOEXPV
IRU³´µUHSUHVHQWHGWKH
ZRUGV LQ D SRSXODU VNLQKHDG PDQWUD
DQG ´µSRLQWHG WR ´+µ DV WKH HLJKWK
OHWWHURIWKHDOSKDEHW
´'RXEOLQJ LW XS VWRRG IRU ¶+HLO
+LWOHU·µVDLG7RGG%ORGJHWWD IRUPHU
5HDJDQ:KLWH +RXVH DLGH ZKR RQFH
KDGDQRZQHUVKLS VWDNH LQ5HVLVWDQFH
5HFRUGV EXW ODWHU LQIRUPHG RQ ZKLWH
VXSUHPDFLVWJURXSVIRUWKH)%,
6HQLRUOHDGHUVRIWKHJURXSVVHHKDWH
URFNDVWKHPRVWHIIHFWLYHZD\WRUHFUXLW
\RXQJ IROORZHUV VDLG %ORGJHWW ZKR
VDLGKHQHYHUKHOGUDFLVWYLHZVEXWJRW
ZUDSSHG XS LQ IDUULJKW RUJDQL]DWLRQV
ZLWKRXWNQRZLQJ WKH IXOO LPSOLFDWLRQV
RIWKHLUEHOLHIV
7KHEDQGQRZYLHZHGDVWKHSLRQHHU
RI KDWH URFN ZDV FDOOHG 6NUHZGULYHU
KDLOLQJ IURP%ULWDLQ·V VNLQKHDG VFHQH
LQWKHODWHVDQGSLRQHHULQJDJHQUH
FDOOHG ´2Lµ ZKLFK VRXQGV VLPLODU WR
SXQNEDQGVRI WKHSHULRG VXFKDV WKH
6H[3LVWROV
7KHJHQUHTXLFNO\VSUHDGWRWKH86
DQGPXVKURRPHGLQWKHHDUO\V,Q
PRUHUHFHQW\HDUVWKH,QWHUQHWHQDEOHG
PXFKZLGHUGLVWULEXWLRQRI WKHPXVLF
ZLWKPDQ\RILWVUHFRUGODEHOVUXQE\D
VLQJOHSHUVRQZLWKDSRVWRIÀFHER[
1RW DOO WKH PXVLF LV DEUDVLYH
&XUUHQW SHUIRUPHUV IHDWXUHG RQ WKH
5HVLVWDQFH 5HFRUGV ZHEVLWH LQFOXGH
6DJD D 6ZHGLVK VLQJHU ZKR VLQJV
DERXW KRZ W´KLV LV WKH ZD\ P\ UDFH
HQGVµLQDOLOWLQJYRLFHWKDWUHFDOOV6DUDK
0F/DFKODQ6RPHZKLWHVXSUHPDFLVWV
DOVR SOD\ IRON ZKLFK WKH\ KDYH
UHEUDQGHG DV ´YRONµPXVLF XVLQJ WKH
*HUPDQZRUGIRU´ SHRSOHµ
6WLOO DJJUHVVLYH SXQN DQGPHWDO
DUH KDWH URFN·V PDLQ RXWOHWV 7KDW
ZDVZKDW3DJHSOD\HGZKLOHIURQWLQJ
(QG $SDWK\ +HLGL %HLULFK RI WKH
6RXWKHUQ 3RYHUW\ /DZ &HQWHU WULHG
WRGHFLSKHU3DJH·V O\ULFVEXW IRXQG
WKHP PRVWO\ XQLQWHOOLJLEOH EH\RQG
FKRUXVHVRI´6LHJ+HLOµ
2Q 0RQGD\ /DEHO  WKH
%DOWLPRUHEDVHG RXWÀW WKDW UHOHDVHG
(QG$SDWK\·VPXVLFUHPRYHGIURPLWV
ZHEVLWHDOOLPDJHVDQGSURGXFWVUHODWHG
WR WKH EDQG DQG GHQRXQFHG 3DJH·V
DFWLRQV$QHPDLOLQTXLU\GLGQRWJHWDQ
LPPHGLDWHUHVSRQVH
+DWH URFN FRQFHUWV DQG IHVWLYDOV
DUH FRPPRQO\ KHOG RQ SULYDWH ODQG
6PDOOHUVKRZVDUHKHOGDWFOXEVRUEDUV
ZLWKWKHJURXSVRIWHQFRQFHDOLQJWKHLU
LGHRORJ\IURPYHQXHRZQHUV
´<RX·OO VHH D ORW RI PDFKLVPR D
ORW RI DJJUHVVLRQµ VDLG 3HWH 6LPL D
8QLYHUVLW\ RI1HEUDVND2PDKD VRFLDO
VFLHQWLVWZKR·VGRQHÀHOGUHVHDUFKLQWR
KDWHJURXSVDQGDWWHQGHGVKRZV
´,W·V D YHU\ K\SHUPDVFXOLQH
VSDFH 7KH PHQ ZLOO KDYH WKHLU
7VKLUWV RII DQG PRVW DUH KHDYLO\
WDWWRRHGµ 7KH JDWKHULQJV RIWHQ
LQFOXGH ´URXJK GDQFLQJ WKDW ORRNV
OLNHDEUDZOµDQGÀJKWVDUHFRPPRQ
6WDEELQJVDUHQRWXQXVXDO
6LPLDOVRNQHZ3DJHKDYLQJVSHQW
WLPH ZLWK KLP GXULQJ UHVHDUFK LQ
VRXWKHUQ &DOLIRUQLD LQ  WR 
7KHWZRWKHQIHOORXWRIWRXFK
$VNHGLI0LOZDXNHHSROLFHWUDFNHG
KDWH PHWDO JURXSV VSRNHVZRPDQ
$QQH 6FKZDUW] VDLG YLD HPDLO WKDW
DXWKRULWLHV´ DUHDZDUHRIWKHWKUHDWVE\
JURXSVZKRDUHFRQWULEXWRUVWRDFWVRI
GRPHVWLFWHUURULVPµ
0DWWKHZ &KDQGOHU VSRNHVPDQ
IRU WKH 'HSDUWPHQW RI +RPHODQG
6HFXULW\GHFOLQHGWRVD\LIWKHDJHQF\
VSHFLÀFDOO\ WUDFNHGKDWH URFNJURXSV
EXW VDLG LW
V IRFXVHG ´RQ SUHYHQWLQJ
YLROHQFHWKDWLVPRWLYDWHGE\H[WUHPH
LGHRORJLFDOEHOLHIVµ
/HYLQ VDLG LW FDQ EH GLIÀFXOW IRU
ODZ HQIRUFHPHQW WR IRFXV VSHFLÀFDOO\
RQ FHUWDLQ LQGLYLGXDOV ZHOONQRZQ LQ
KDWHURFNFLUFOHVXQOHVVWKHUH
VHYLGHQFH
WKH\
YHFRPPLWWHGVRPHW\SHRIFULPH
0DUN 3LWFDYDJH DQ LQYHVWLJDWRU
RI ULJKWZLQJ JURXSV IRU WKH $QWL
'HIDPDWLRQ/HDJXHLQ1HZ<RUN&LW\
VDLGDFWVRIULJKWZLQJH[WUHPLVPDUHDW
WKHKLJKHVW OHYHOVLQFH WKHPLGV
DURXQG WKH WLPH RI WKH 2NODKRPD
&LW\ ERPELQJ +H FUHGLWHG IHGHUDO
DXWKRULWLHV IRU VWD\LQJ RQ WRS RI WKH
WKUHDWVEXWVDLGLWRIWHQWDNHVLQFLGHQWV
VXFK DV WKH WHPSOH DWWDFN WR JHW WKH
SXEOLF·VDWWHQWLRQ
6WHYHQV UHFDOOHG WKH KXQGUHGV RI
KRXUVKHVSHQWZLWK3DJHLQYDQVDQG
FDUVDVWKH\WUDYHOHGWRJLJVDURXQGWKH
86DQG(XURSH
3$75,&.&21'21
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$VVRFLDWHG3UHVV
+DWHPXVLFLVSDUWRIZKLWHVXSUHPDFLVWFLUFOHV
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Aries — Today is a 7 — Re-establish 
communication, now that Mercury’s 
direct. The next two days have profit 
potential. Get into the numbers. 
Somebody’s got to do it. Confirm your 
suspicions. Follow through.
Taurus — Today is a 9 — Today 
and tomorrow, you’re more 
assertive. You call the shots. Things 
are becoming easier, perhaps too 
easy. Challenge your ideas. Stash 
away the loot.
Gemini — Today is a 6 — Finish 
up the more tedious jobs first, 
then full steam ahead with the 
fun stuff. You’re gaining valuable 
skills, and things are moving. A 
romance could spark.
Cancer — Today is an 8 — 
Meetings and parties go well today 
and tomorrow. Sometimes it’s best to 
walk away rather than jumping into an 
argument. Take what’s offered, even if 
it’s more than you think you deserve.
Leo — Today is an 8 — Advance 
in your career. Mercury goes 
direct today, for communication 
ease. Offer encouragement to 
your teammates. Put energy into 
art, music or writing. Then listen.
Virgo — Today is an 8 — Let 
go of a preconception that’s 
been holding you back. Clear out 
clutter for new freedom. Set long-
range goals today and tomorrow. 
Give happiness top priority.
Libra — Today is a 6 — Review 
the financial implications of 
recent changes. Pay bills, and 
avoid a breakdown. Allow 
yourself to be persuaded. 
Achieve a compromise.
Scorpio — Today is an 8 — Get 
a partner to help. Together you 
can complete more projects. Talk, 
write, discuss, and even argue 
for what you want. Watch for a 
windfall profit. Relax and enjoy it.
Sagittarius — Today is  a 7 — See 
what you can do for others. Teach 
in a way that they can learn and 
gain wisdom. Your mate offers 
encouragement. Listening is key. 
Gather valuable information.
Capricorn — Today is a 9 — Love 
and beauty are on your radar, and 
your creative perspective makes 
you quite attractive now. You’re 
going to have a lot of fun taking 
on new challenges.
Aquarius — Today is a 9 — 
Family comes first now. Clean 
up all misunderstandings on the 
double. Keep your eye on your 
commitments. Find answers to 
your innermost questions.
Pisces — Today is an 8 — 
Spend time in your own neighborhood 
and discover something new. 
Romance, perhaps? Your status is on 
the rise. Step out from under being 
overwhelmed, and get the job done.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
:('1(6'$<$8*8673$*(
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
)255(/($6($8*867
$&5266
 ´7KH%XFNH\H
6WDWHµ
 2SHQH\HG
 6SLOOWKHEHDQV
 7UDQVPLW
 5HJDO
YHVWPHQWV
 BBZLWKIXOORI
 ´:K\GRQ·WZHµ
 'XFKHVVRU
EDURQHVV
 %XOOULQJVKRXW
 1RWDVPXFK
 +LGGHQVXSSO\
 &ODPRU
 )RQGGXBB:,
 *DUUHWV
 :HDOWKLHU
 6HDZDWHU
 $SSO\SXWW\WR
ZDOOFUDFNV
 3UHIL[IRUIDWRU
VHQVH
 BBDWREVHUYH
 :HVW3RLQW
VWXGHQW
 5HPDLQ
 /RQJORQJWLPH
 )LVKLQJKROHV
 ´+RPHLVBB
WKHKHDUWLVµ
 %LEOLFDOERRN
 &UDYLQJIRU
OLTXLG
 6KHHS·VFU\
 %HVLGHWKHBB
LUUHOHYDQW
 'D]]OLQJHIIHFW
 6WLWFKHGMRLQLQJ
 2RKDQGBB
H[SUHVVGHOLJKW
 6D\VDJDLQ
 /RFDWLRQ
 'HOLJKW
 6WLOOOLIHOHVV
 5HFRJQL]H
 &XWODVVRU
$OHURIRUVKRUW
 BB5RVH/HH
 %LWLQJYLSHUV
'2:1
 1RUZD\·V
FDSLWDO
 3DUWRIWKHIRRW
 *RDOV
REMHFWLYHV
 7DNHVWRR
PXFKRIDGUXJ
IRUVKRUW
 -DPHVBB RI
´*XQVPRNHµ
 1RWWLJKW
 5HFHGHV
 &DWKRU(SLVF
 0DRBBWXQJ
 -HZHOHGSLQ
 )ODWEHDQ
 ,QWKHGLVWDQFH
 )ROGRYHU
 6RXQGRIDVODS
 6FDOSSUREOHP
 &U\IURPDVW\
 8SOLIWLQJWXQH
 &RPSHWHQW
 %URZQLHJURXS
 5HJUHWV
 3URYLGHVD
VKRZIRU
 /DXJKVORXGO\
 7UDVKEDUUHOV
 &RPELQH
QXPEHUV
 3XWLQ·V´1Rµ
 1HDUGHDWK
VWDWH
 3DUWRIWKHOHJ
 'LVK
 ,PSXOVLYHLGHD
 /HWVXS
 &RPIRUWDEO\
ZDUP
 (TXDOV
 &RQVHTXHQWO\
 -DLOELUG·VKRPH
 )LEEHG
 /DGGHUUXQJ
 3HUFKHGXSRQ
 &KRSV
 7UXFNHU·VWUXFN
 BBGD\QRZ
SUHWW\VRRQ
 0XVLFIURP
-DPDLFD
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
(Answers tomorrow)
FENCE DRINK WEASEL UNCORKYesterday’s Jumbles:Answer: Winning the free art class was the — 
LUCK OF THE DRAW
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
VINAA
DALUT
SCEPUR
NICRIO
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Print your answer here:
(Ans ers tomorrow)
FENCE DRINK WEASEL UNCORKYesterday’s Jumbles:Answer: Winning the free art class was the — 
LUCK OF THE DRAW
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
VINAA
DALUT
SCEPUR
NICRIO
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Print your answer h re:
(Answers tomorrow)
FENCE DRINK WEASEL UNCORKYesterday’s Jumbles:Answer: Winning the free art class was the — 
LUCK OF THE DRAW
Now arrange the circled letters 
to form the surpris  answer, s
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
VINAA
DALUT
SCEPUR
NICRIO
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Print your answer here:
(Answers tomorrow)
LOGIC SWISH PERMIT FOURTHYest r ’s Jumbles:Answer: After failing to raise the weights above his head, he
would go to the pub to — LIFT HIS SPIRITS
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SHUIS
BANGE
SLVIEW
CINTDI
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Answer
he e:
SOLUTION TO TUESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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7KXUVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
7KH6XPPHU2O\PSLF*DPHV
DUH KHOG HYHU\ IRXU \HDUV DQG
FRQVHTXHQWO\$PHULFDQV EXEEOH
RYHU ZLWK SDWULRWLF SDVVLRQ DQG
HJRWLVWLFDOFRQILGHQFH
'XULQJ WKHVH JDPHV FHUWDLQ
VSRUWV WKDW JHW OLWWOH UHFRJQLWLRQ
WKURXJKRXWDQ\RWKHUWLPHSHULRG
DUH SXVKHG WR WKH IRUHIURQW RI
RXU VSRUWV OLYHV (YHQWV VXFK DV
ZRPHQ·V J\PQDVWLFV DQG PHQ·V
VZLPPLQJ FRPPDQG ERWK RXU
WHOHYLVLRQVHWVDQGRXUKHDUWV
$VZHGLVFRYHURXUQHZIRXQG
ORYH IRU VSRUW ZH VRPHWLPHV
HQFRXQWHU EUDQG QHZ HYHQWV
WKDW VWUHWFK DFURVV WKH GHSWKV
RI LPDJLQDWLRQ 7KHVH TXLUN\
VSRUWV DUH MXVW DQRWKHU SDUW RI
WKH2O\PSLF JDPHV· IXQ DQG VR
,SUHVHQWWR\RXWKHWRSILYHPRVW
REVFXUH2O\PSLFVSRUWV
 7DEOH 7HQQLV PRUH
FRPPRQO\ NQRZQ DV ´SLQJ
SRQJµ 7DEOH WHQQLV LV D JDPH
WKDW KDV HQMR\HG SRSXODULW\
LQ JDPH URRPV DQG HPSW\
EDVHPHQWV IRU VHYHUDO GHFDGHV
:KLOH RQO\ LQWURGXFHG WR WKH
2O\PSLFV LQ WKH  *DPHV
KHOG LQ 6HRXO 6RXWK .RUHD
SURSRVDOVWRLQFOXGHWDEOHWHQQLV
LQWKHZRUOGZLGHHYHQWEHJDQDV
HDUO\ DV  ,Q · WKH KRPH
FRXQWU\ FODLPHG ERWK WKH JROG
DQGVLOYHUPHGDOVLQGRPLQDWLQJ
IDVKLRQ)RXU \HDUV ODWHU&KLQD
EHJDQDGRPLQDWLQJUXQWKDWKDV
LQFOXGHG WRS ILQLVKHV LQ DOPRVW
HYHU\2O\PSLFVVLQFH
 6\QFKURQL]HG 6ZLPPLQJ
6\QFKURQL]HGVZLPPLQJLVDVSRUW
EDVHGRIIRIZDWHUEDOOHWVZKLFK
ZHUH SRSXODU WKURXJKRXW WK
DQG WK FHQWXULHV ,W GHSHQGV
RQ WLJKWO\ FKRUHRJUDSKHG GDQFH
URXWLQHV DQG FRQVWDQW VPLOHV
IURP LWV SDUWLFLSDQWV WR HQVXUH
D KLJK VFRUH DQG LW KDV EHHQ D
SDUWRI WKH2O\PSLFJDPHVVLQFH

 7UDPSROLQH :KHQ \RX
MR\RXVO\ MXPSHG RQ \RXU
EDFN\DUG WUDPSROLQH DV D \RXQJ
FKLOG\RXSUREDEO\QHYHUZRXOG
KDYH JXHVVHG LW ZRXOG RQH GD\
EH DQ 2O\PSLF VSRUW %XW VLQFH
 WKDW·V H[DFWO\ ZKDW LW LV
7KH2O\PSLFYHUVLRQLVDELWPRUH
LQWHQVHWKDQWKHEDFN\DUGYDULHW\
DV DWKOHWHV ERXQFH ULGLFXORXVO\
KLJK ZKLOH URXWLQHO\ IOLSSLQJ
WKUHH RU IRXU WLPHV UHSHWLWLYHO\
$OVR WKH 2O\PSLF JDPHV GRQ·W
SURYLGHDVDIHW\QHW
5DFH:DONLQJ5DFHZDONLQJ
FDPH LQ D FORVH VHFRQG IRU WKH
PRVW REVFXUH VXPPHU 2O\PSLF
VSRUW,I\RXKDYHQHYHUKHDUGRI
LW EHIRUH ZKDWHYHU SRSSHG LQWR
\RXUKHDGXSRQUHDGLQJWKRVHWZR
ZRUGV LV SUREDEO\ YHU\ VLPLODU
WR WKH DFWXDO HYHQW &RPSHWLWRUV
UDFH RYHU ORQJ GLVWDQFHV ZKLOVW
IROORZLQJ WZR GLVWLQFW UXOHV
2QH·V EDFN WRH FDQQRW OHDYH
WKH JURXQG XQWLO WKH KHHO RI WKH
IURQWIRRWKDVWRXFKHGDQGRQH·V
VXSSRUWLQJ OHJ PXVW VWUDLJKWHQ
IURPWKHSRLQWRIFRQWDFWZLWKWKH
JURXQG DQG UHPDLQ VWUDLJKWHQHG
XQWLO WKHLU ERG\ SDVVHV GLUHFWO\
RYHU LW 7KH UHVXOW LV D KHUG RI
FRPSHWLWRUV WKDW ORRN OLNH WKH\
DUHLQDUDFHWRWKHEDWKURRP
 (TXHVWULDQ 'UHVVDJH 7KLV
VSRUWKDVEHHQDQ2O\PSLFHYHQW
VLQFH  DQG KDV EHHQ JRLQJ
VWURQJ HYHU VLQFH ,W UHTXLUHV D
KRUVH DQG ULGHU WR JR WKURXJK D
VHULHV RI SUDQFHV DQG KRSV LQ
D SUHGHWHUPLQHG URXWLQH 7KH
VSRUW LV GHILQHG DV WKH ´KLJKHVW
H[SUHVVLRQ RI KRUVH WUDLQLQJµ
E\ WKH ,QWHUQDWLRQDO (TXHVWULDQ
)RXQGDWLRQDQG LWJDLQHG UHFHQW
SRSXODULW\LQ$PHULFDZKHQQHZV
VSUHDGWKDW0LWW5RPQH\RZQVD
GUHVVDJHKRUVH
6R WKHUH \RX KDYH WKH ILYH
PRVW REVFXUH 2O\PSLF VSRUWV
%HVXUHWRWXQHLQDQGVKRZ\RXU
$PHULFDQVSLULW
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
DAILY EGYPTIAN632576 :('1(6'$<_$8*867_'$,/<(*<37,$1&20_3$*(
2EVFXUHVSRUWVDERXQGDWWKH2O\PSLFV
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ T hese quirky sports are just another part of the fun of the Olympic games, and so I present to you the top 5 most 
obscure Olympic sports.
